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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Työssä tarkastellaan syömishäiriöistä, anoreksiasta ja bulimiasta, mediassa luotuja käsityksiä. Teoreettisena lähtökohtana on sosiaalinen
konstruktionismi ja aineiston analyysissä sovelletaan diskurssianalyysiä väljänä viitekehyksenä. Mediassa popularisoidulla tieteellä uskotaan
olevan tärkeä rooli yhteiskunnassa vallitsevien näkemysten muovaajana ja tiedettä ja mediaa tarkastellaan sosiaalisten ilmiöiden konstruoijina.
Työssä oletetaan, että nykykulttuurissa ihmiset ovat yhä enemmän alkannet ymmästää elämäänsä psykologiasta ja lääketieteestä lainattujen
käsitteiden ja mallien avulla. Kulttuurin itsereflektiota ja asiantuntijoiden lisääntynyttä määrittelyvaltaa pidetään lääketieteellistymisen
(medikalisaatio) ja psykologisoitumisen kulttuurisina edellytyksinä. Medialla uskotaan olevan tärkeä tehtävä medikalisaation ja
psykologisoitumisen prosessien edistämisessä. Sairautta pidetään sosiaalisesti konstruoituna ilmiönä, joka on riippuvainen kulttuurisesta ja
historiallisesta kontekstista. Syömishäiriöiden ja niiden määrittelyn historiaa sekä niiden asemaa virallisessa tautiluokitusessa tarkastellaan
lyhyesti. Aineisto koostuu 33 yleisaikakauslehtiartikkelista sekä kahdesta kampanjamateriaalista. Analyysiosuudessa tarkastellaan aluksi median
syömishäiriöistä luomaa yleistä kuvaa, minkä jälkeen analysoidaan medikalisaation ja psykologisoitumisen diskurssien ilmenemistä aineistossa.
Lopuksi tarkastellaan artikkeleissa esiintyvien toimijoiden puhetta ja kampanjamateriaaleja.
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